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Abstrak 
 
Penggunaan metode Horton untuk mengetahui kapasitas infiltrasi 
Universitas Bina Nusantara baik tanpa biopori dan dengan biopori sebagai salah 
satu alternatif solusi memperbesar kapasitas infiltrasi, memerlukan penelitian lebih 
lanjut. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah laju infiltrasi rata – rata tanpa 
menggunakan biopori, dengan biopori dan permeabilitas dengan nilai masing – 
masing sebesar 6,918 mm/menit, 19,743 mm/menit dan 6,878 mm/menit. Dari 
kapasitas infiltrasi biopori dan analisa debit limpasan didapat jumlah rata – rata 
lubang biopori 3.063 lubang dan jarak rata – rata 0,08 m.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Kondisi tanah pada daerah studi 
memiliki nilai permeabilitas sebesar 6,878 mm/mnt, yang pada umumnya kondisi 
tanah adalah tanah lanau. Dari hasil analisa didapat, rata – rata jarak antar biopori 
tidak memenuhi persyaratan oleh karena itu penggunaan biopori dikampus Kijang 
tidak sesuai dan disarankan menggunakan metode lain. 
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